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 De centrale vraag in dit onderzoek is wat de relatie tussen procedurele 
rechtvaardigheid en belasting compliance is en welke rol positieve uitkomstverwachting 
daarbij speelt. Het onderzoek vond plaats door middel van vragenlijstonderzoek, waaraan 570 
respondenten deelnamen. Er werd zowel gekeken naar het effect van procedurele 
rechtvaardigheid op belasting compliance als naar het interactie-effect van positieve 
uitkomstverwachting op het verband tussen procedurele rechtvaardigheid en belasting 
compliance.  
Om de achtergrond van dit onderzoek te kunnen plaatsen werd eerst stilgestaan bij 
eerdere resultaten uit de organisatieliteratuur. Vervolgens werden deze bevindingen toegepast 
in het belasting compliance onderzoek, waarbij als theoretisch kader gebruik werd gemaakt 
van het control model van Thibaut en Walker. Voor zover bekend is het interactie-effect van 
positieve uitkomstverwachting op het verband tussen procedurele rechtvaardigheid en 
belasting compliance niet eerder binnen het belasting compliance onderzoek bestudeerd. De 
maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat de overheid gebaat is bij een 
goed functionerend belastingsysteem. Inzicht in de onderliggende processen waarom mensen 
vrijwillig aan hun belastingverplichtingen voldoen kan bijdragen aan mogelijke verbeteringen 
die de compliance kunnen verhogen. 
Helaas bleek het niet mogelijk statistisch significante effecten aan te tonen. Op grond 




 Central question in this study is what the relation is between procedural justice and tax 
compliance and what role is being played in this relation by outcome favorability. The study 
was executed by taking surveys in which 570 people participated. The study investigated both 
the effect of procedural justice on tax compliance and the interaction effect of outcome 
favourability on the relation between procedural justice and tax compliance. 
 To understand the background of this study, attention was paid first to organizational 
justice literature. Knowledge from this research area was applied in tax compliance research 
afterwards, using Thibaut and Walker’s control model as theoretical reference. To the best of 
my knowledge the interaction effect of outcome favorability on the relation between 
procedural justice and tax compliance has never been studied in the tax compliance research 
area. Practical relevance for this study can be found in the need of Government to have a good 
functioning tax system. Knowledge about underlying processes why people behave compliant 
can be used in order to improve the tax system, which can lead to higher compliance rates. 
 Unfortunately it was not possible to report significant effects. Suggestions for further 
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